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QDVDERUGDJHQVWHyULFDVHSUiWLFDVFRPDLQFRUSRUDomRGHFRUUHQWHV
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WUDEDOKDP SUHVVLRQDGRV SRU TXHVW}HV FRORFDGDV SHOD SUySULD FRQ
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8&.2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QDPHQWRVQRFDPSRDUTXHROyJLFRDH[HPSORGDIDOWDGHLQWHUDomR
GRVDUTXHyORJRVFRPDVRFLHGDGH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2FUHVFHQWHSUR¿VVLRQDOLVPRGD DUTXHRORJLD DPSOLRXR VHX
OHTXHGHHQYROYLPHQWRS~EOLFROHYDQGRDQRYDVGLVFXVV}HVFRPR
DVSROtWLFDVS~EOLFDVHDJHVWmRGRSDWULP{QLRFXOWXUDODSURWHomR
GH VtWLRV VXEDTXiWLFRVRFRPEDWHjSLOKDJHPHRFRPpUFLR LOtFLWR
GHEHQVDUTXHROyJLFRVDGHVWUXLomRGHVtWLRVSRUIDWRUHVDQWUySLFRV
RGLUHLWRGHDFHVVRGRVJUXSRVpWQLFRVDRVVHXVOXJDUHVWUDGLFLRQDLV
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ViULRVJHVWRUHV DUTXHyORJRVHD VRFLHGDGHHPJHUDO HRVGLOHPDV
DGYLQGRVGHVVDVUHODo}HVLPEULFDGDVQmRYrPVHQGRDERUGDGRVFRP
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FRQFHEHSROtWLFDVFXOWXUDLVFRPRXP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&RQIRUPH PHQFLRQDGR RV EHQV GH QDWXUH]D DUTXHROyJLFD
WDPEpPFRPS}HPR URO GRV HOHPHQWRV TXH IRUPDPRSDWULP{QLR
FXOWXUDOEUDVLOHLUR1RHQWDQWRGLIHUHQWHGHRXWUDVFDWHJRULDVSDWUL
PRQLDOL]DGDV FXMRVFULWpULRVGHSURWHomRH VDOYDJXDUGDHVWmR LQWL
PDPHQWH OLJDGRV DRV FRQFHLWRV GH H[FHSFLRQDOLGDGH H YDORU TXH
SRU VXD YH] MXVWL¿FDPPHGLGDV GH DFDXWHODPHQWR WRGRV RV VtWLRV
DUTXHROyJLFRVEUDVLOHLURVTXDQGRUHFRQKHFLGRVSRUXPSUR¿VVLRQDO
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Quadro 1 - Síntese sobre a relação do IPHAN com a arqueologia, 





Fase de delegação 
pulverizada
(1967-1979)







foi tratada no 
IPHAN como algo 
secundário, com 
o Museu Nacional 
ocupando o papel 






Tal prática foi 




delegação, em que 
o Instituto passava 
ao Museu as 
suas atribuições e 
responsabilidades 
relativas ao 
p a t r i m ô n i o 
arqueológico.
Esse momento 
também é visto pelo 
autor como o ápice 
da pulverização do 
trato com o patrimônio 
arqueológico dentro 
da autarquia, em 
que a tomada de 
decisão era delegada 
aos representantes 
regionais do IPHAN 
para assuntos de 
arqueologia, sendo a 
maioria professores 
das universidades 
federais, que tinha 
a incumbência de 
fi scalização, análise 
das propostas para 





denúncias sobre a 
destruição de sítios. 
Envolve dois 
momentos: a primeira 
tentativa de trazer 
a arqueologia para 
dentro do IPHAN e o 
seu desmantelamento. 
Tais momentos se 
caracterizaram pela 
criação de uma 
coordenadoria de 
arqueologia que logo 
desapareceu com o 
governo Collor, que 
extinguiu o MINC e 
o IPHAN e criou o 
Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural 
– IBPC. Após a 
recriação do IPHAN, 
e em função das 
legislações ambientais 
introduzidas no país, 
os arqueólogos do 
órgão passaram, cada 




e seletivo para 
técnicos de 
arqueologia,
e s t r u t u r a ç ã o 
do IPHAN pelo 
Decreto nº 
6.844/09, que cria 




D e p a r t a m e n t o 
do Patrimônio 
Material e 
F i s c a l i z a ç ã o 
– DEPAM, e a 
posterior criação 
da Coordenação 









a r q u e o l ó g i c o , 
s o b r e t u d o , 
voltados ao 
l i c e n c i a m e n t o 
ambiental.
Fonte: STANCHI, R. O patrimônio arqueológico: oitenta anos de delegações. Revista do Patrimô-
nio, Brasília, DF, n. 35, p. 171-201, jan./dez. 2017.
2XWUR DVSHFWR TXH FKDPD D DWHQomR p R ¿QDQFLDPHQWR GDV




SULYDGDV TXH QDPDLRULD GDV YH]HV WrP LQWHUHVVHV FRQÀLWDQWHV j
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WLGDVHPFRQWDSHORVSODQL¿FDGRUHVj HVFDODQDFLRQDO UHJLRQDO H
ORFDO$SDUWLFLSDomRDFWLYDGDSRSXODomRGHYH VHU LQWHJUDGDQDV
SROtWLFDVGHFRQVHUYDomRGRSDWULPyQLRDUTXHROyJLFR(VWDSDUWL
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HP  D 3RUWDULD 63+$1Q  GH  GH GH]HPEUR GH 
UHJXODPHQWRXDVSHUPLVV}HVDXWRUL]Do}HVHDFRPXQLFDomRSUpYLD





















WLWXLomRGH WRGD D GLUHWRULD GR ,3+$1H D H[WLQomRGR0LQLVWpULR
GD&XOWXUDRXWUDVQRUPDWLYDVIRUDPSXEOLFDGDVLQFOXVLYHEDVWDQWH
















































DRPHVPR WHPSRTXHD8QLmR LQGLFDTXHPSRGHRXQmR ID]HUDU
TXHRORJLDQR%UDVLO DOpPGHGHWHURFRQWUROHQDHPLVVmRGHDX
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omR GD SUR¿VVmR GH DUTXHyORJR VHMD DSURYDGR H VDQFLRQDGR SHOR
3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDSRLVDWpRPRPHQWRD8QLmRH[HUFHSOHQR
FRQWUROHQR ID]HU DUTXHROyJLFRHP WRGDV DV HVIHUDVGH DWXDomRGR
DUTXHyORJR
5HÀHWLQGRVREUHDVLQWHUIDFHVHQWUHDDUTXHRORJLDHDVSROt
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PRUDPHQWR GLDQWH GD FRQMXQWXUD KLVWyULFD DOLDGR j FRQVWDQWH OXWD




















1HVVH FRQWH[WR R yUJmR YHP DWXDQGR FRP UHVSRVWDV LPH
GLDWDVSDUDGHPDQGDVLPHGLDWDVDIDVWDQGRVHGRVHQWLGRPDLRUGDV

























FXQD TXDQGR VHREVHUYDTXH HOD GHWpPRPRQRSyOLRGHGDV



















&RQVLGHUDVH TXH DV SROtWLFDV FXOWXUDLV VHQGR S~EOLFDV RX
QmRUHTXHUHPRHQYROYLPHQWRVRFLDOSDUDRVTXDLVHODVVHGHVWLQDP
7DLVPHGLGDVIHUHPRVFyGLJRVpWLFRVGDDUTXHRORJLDHGLVWDQFLDP
D VRFLHGDGH GD WHPiWLFD DUTXHROyJLFD IUDJLOL]DQGR VREUHPDQHLUD
R TXH D DUTXHRORJLD WHP GHPDLV LQWHUHVVDQWH D SURSRUFLRQDU QRV
FRQWH[WRVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOFRQVWUXLUODoRVWHPSRUDLVGRV
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TXHRORJLD FRPDV SROtWLFDV S~EOLFDV FXOWXUDLV H SUHFLVD VHU OHYDGD
HPFRQVLGHUDomRSHORVDWRUHVHQYROYLGRVFRPWDLVSROtWLFDVSDUDR
SDWULP{QLRDUTXHROyJLFR7UDWDVHGHXPGHVD¿RTXHQDVSDODYUDV
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 6HJXQGR R DXWRU ³>@ DV DUTXHRORJLDV DOWHUQDWLYDV SRGHP VHU GHVFULWDV FRPR SUiWLFDV
DIDVWDGDV GRV SULQFLSDLV SULQFtSLRV GLVFLSOLQDUHV (ODV SRGHP DWp PHVPR VHU YLVWDV
FRPR XP GHVD¿R j KHJHPRQLD GHVIUXWDGD SHOD DUTXHRORJLD DFDGrPLFDSRVLWLYLVWD SRU
WDQWR WHPSR XPD GRPLQDomR FRQVWUXtGD SRU XP FRQVHQWLPHQWR KRMH GHVSHGDoDGR$V
SHUVSHFWLYDV IHPLQLVWDV H LQGtJHQDV WrP VLGR GHVWDFDGDV FRPR DV SURSRVWDV GLVVLGHQWHV
PDLV UHOHYDQWHV GHQWUR GD GLVFLSOLQD URWXODGDV FRPR DUTXHRORJLDV DOWHUQDWLYDV TXDQGR
WRWDOPHQWHGHVHQYROYLGDVHPSURJUDPDVSRUFRQWDSUySULD´*1(&&2S
 'LVSRQtYHOHPKWWSSRUWDOLSKDQJRYEUSDJLQDGHWDOKHV!
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 3DUGL 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 6DODGLQR
6LOYD6WDQFKLGHQWUHRXWURV
 $ /HL Q  ID] FODUD PHQomR QR 3DUiJUDIR ~QLFR GR DUW  DR DUW  GD
&RQVWLWXLomR)HGHUDO&)³>@DSURSULHGDGHGDVXSHUItFLHUHJLGDSHORGLUHLWRFRPXPQmR
LQFOXLDGDVMD]LGDVDUTXHROyJLFDVRXSUpKLVWyULFDVQHPDGRVREMHWRVQHODVLQFRUSRUDGRV
QD IRUPDGRDUWGDPHVPD&RQVWLWXLomR´ %5$6,/2DUW LQGLFDTXH
³>@ DVPLQDV H GHPDLV ULTXH]DV GR VXEVROR EHP FRPR DV TXHGDV G¶iJXD FRQVWLWXHP

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 0DLV SUy[LPD DRV GLVSRVLWLYRV OHJDLV EUDVLOHLURV HVWi D 5HFRPHQGDomR GH1RYD'HOKL
HODERUDGD HP  QD  VHVVmR GD &RQIHUrQFLD *HUDO GD 81(6&2 TXH WUDWD GD















 (P SHVTXLVD UHFHQWH IRUDP OHYDQWDGDV WRGDV DV SRUWDULDV GH SHVTXLVDV DUTXHROyJLFDV




 1mRpREMHWLYRGHVWHDUWLJRDERUGDU WRGRRSURFHVVRGH UHJXODPHQWDomRGDSUR¿VVmRGH
DUTXHyORJRPDVFXPSUH LQIRUPDUTXHRSURMHWR Mi WHYHSDUHFHU IDYRUiYHOGR6HQDGRH
HPGH]HPEURGHIRLDSURYDGRSHOD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD
&&-&GD&kPDUDGRV'HSXWDGRV&RPRWHPFDUiWHUFRQFOXVLYRQDVFRPLVV}HVUHVWDP
DJRUDVHVV}HVSDUDDSUHVHQWDomRGHUHFXUVRV&DVRHOHVQmRRFRUUDPYDLSDUDVDQomRGR
3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD

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